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Abstract: Co rrosion inh ibition performances of sod ium N-lauroy l sarcosinate ( SLS ), SLS /sod ium mo lyb-
date( SM ) b lend, SLS / to ly triazo le b lend and SLS /zinc su lfate b lend w ere investigated on stee l R235 in
tap w aters by e lectrochem ica lmethods. The results ind icated that SLS acted on the anodic process in tap
w ater. SLS / to ly tr iazole b lend and SLS /zinc su lfate b lend both have better corrosion perfo rmance than tha t
of SLS a lone, w hich show ed exce llent synerg istic e ffec.t O therw ise, corrosion inh ib ition performance o f
SLS / sod ium mo lybdate blend w as no t as good as SLS alone, w hich show ed no synergistic effec.t








仪器: Auto lab电化学工作站 (荷兰 ). 研究电极采用
R235热轧直条光圆钢筋 (碳钢 ), 圆柱形 ( 5 11 2 cm @ 014
cm );用 600目水砂纸打磨后, 以其中一个端面为工作面, 另
一端面焊接引出铜导线. 除工作面外其余部分用环氧树脂密
封. 工作面用水砂纸打磨至光亮, 用酒精、丙酮擦洗干净, 吹
干待用. 参比电极为饱和甘汞电极, 辅助电极为铂电极.
试剂: N-月桂酰肌氨酸钠, 纯度 > 96% ,厦门市精化科技
有限公司提供; 钼酸钠、甲基苯骈三氮唑和硫酸锌均为 AR.
采用线性极化法测定缓蚀效果,用极化曲线法研究缓蚀
作用类型和机理.所有待测液均采用厦门自来水 (色度 < 5,耗
氧量 1mg /L, 游离余氯 015mg /L, 浑浊度 0133NTU )配制成含
一定浓度缓蚀剂的水溶液. 研究电极先在待测液中浸泡 24h
后再进行测试.线性极化法中,扫描范围为相对开路电位 ? 15





酸钠在自来水中的缓蚀效果. 电极在各溶液中浸泡 24 h, 在
空白溶液中浸泡 24 h的电极, 整个金属表面均布满红色的
铁锈, 而加入 N-月桂酰肌氨酸钠 100 mg /L以上的溶液中,
电极仍保持表面光洁.测得结果见表 1.












@ 10- 4mm /a
G
%
blank 1153E - 06 5. 87E + 03 - 0. 657 17. 88 )
80 6. 24E - 08 8. 08E + 04 - 0. 264 0. 73 95. 92
100 2. 22E - 08 4. 67E + 05 - 0. 228 0. 259 98. 55
150 1. 21E - 08 1. 43E + 06 - 0. 183 0. 141 99. 21
200 4. 28E - 09 1. 68E + 06 - 0. 177 0. 050 99. 72
300 2. 45E - 09 2. 21E + 06 - 0. 154 0. 028 99. 84
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  可见, 在自来水中加入 80 m g /L N-月桂酰肌氨酸钠时,
金属的腐蚀速度从空白溶液中的 171 88 @ 10- 4 mm /a降至
01 73 @ 10- 4 mm /a,缓蚀率达到 951 92% .随着 N-月桂酰肌氨
酸钠浓度的增加, 缓蚀率进一步提高.当 N-月桂酰肌氨酸钠
浓度增加到 300 m g /L时,缓蚀率达到 99184% . 表明 N-月桂
酰肌氨酸钠在自来水介质中是一种优秀的缓蚀剂.
图 1是 N-月桂酰肌氨酸钠在自来水体系中的极化曲
















电极在各待测溶液中浸泡 24 h后, 在单独添加 200 mg /
L钼酸钠的溶液中,电极中间有小块锈斑;在由 50 mg /L SLS
和 200 m g /L钼酸钠组成的复配溶液中, 电极上出现少量淡
黄色锈点; 而当 SLS浓度增加到 100 mg /L以上的复配溶液
中, 电极则光亮无锈.电化学测试结果见表 2.
由表 2可知, 单独添加 200 mg /L钼酸钠作用 24 h,缓蚀
Tab le 2 Corrosion inh ib it ion results in tap
water w ith SLS and sod ium mo lybdate blend











@ 10- 4 mm /a
G
%
0 200 1. 06E- 06 3. 61E + 03 - 0. 353 12. 42 30. 50
50 200 1. 44E- 07 2. 75E + 04 - 0. 268 1. 68 90. 60
100 200 7. 82E- 09 9. 68E + 05 - 0. 177 0. 091 99. 49
150 150 1. 08E- 08 1. 19E + 06 - 0. 174 0. 126 99. 29
200 100 6. 12E- 09 2. 48E + 05 - 0. 169 0. 072 99. 60
200 50 6. 58E- 09 3. 22E + 05 - 0. 170 0. 077 99. 57
200 0 4. 28E- 09 1. 68E + 06 - 0. 177 0. 050 99. 72
Tab le 3 Corrosion inh ib it ion results in tap
w ater w ith SLS and tolytriazole b lend
C, m g /L








@ 10- 4mm /a
G
%
0 2 1. 28E - 06 1. 63E + 03 - 0. 657 14. 95 16. 36
100 0 2. 22E - 08 4. 67E + 05 - 0. 228 0. 259 98. 55
100 1 1. 06E - 08 5. 55E + 05 - 0. 163 0. 124 99. 31
100 2 1. 01E - 08 7. 24E + 05 - 0. 167 0. 118 99. 34
150 2 5. 56E - 09 1. 44E + 06 - 0. 169 0. 064 99. 64
150 0 1. 21E - 08 1. 43E + 06 - 0. 183 0. 141 99. 21
率仅 301 50% ,而加入 50 m g /L后 N-月桂酰肌氨酸钠, 缓蚀
率增至 901 60% .随着复配体系中 N-月桂酰肌氨酸钠浓度增
加,缓蚀率提高至 991 57% . 缓蚀率达到 99157% . 表明加入
N-月桂酰肌氨酸钠可大幅度降低价格较贵的钼酸钠的用量.
但与单独使用 N-月桂酰肌氨酸钠相比, 钼酸钠与 N-月桂酰
肌氨酸钠的复配体系并无协同增效作用.
图 3是 N-月桂酰肌氨酸钠和钼酸钠复配体系在自来水
体系中的极化曲线. 可见,当向 200 m g /L的 N-月桂酰肌氨酸
钠加入 50 mg /L钼酸钠后, 金属的腐蚀电位略微的向正方向
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Tab le 4 Corrosion inh ib ition resu lts in
tap water w ith SLS and z inc su lfate b lend











@ 10- 4mm /a
G
%
0 20 1. 37E - 06 3. 13E + 03 - 0. 645 15. 98 10. 60
50 10 6. 86E - 09 5. 12E + 05 - 0. 247 0. 08 99. 55
50 20 2. 85E - 09 7. 68E + 05 - 0. 233 0. 033 99. 81
100 10 1. 19E - 09 3. 84E + 06 - 0. 159 0. 014 99. 92
150 10 8. 68E - 10 4. 06E + 06 - 0. 147 0. 01 99. 94
一种混合型缓蚀剂, 但以阴极型为主. 实验中, 将 N-月桂酰
肌氨酸钠与甲基苯骈三氮唑进行复配, 观察其对 R235钢的
缓蚀效果, 结果如表 3所示.电极浸泡 24 h的腐蚀现象: 单
独添加甲基苯骈三氮唑 2 mg /L时,电极上有较多黄红色铁
锈; 而 N-月桂酰肌氨酸钠与甲基苯骈三氮唑的复配体系中,
电极均保持光亮清洁 .
由表 3可见, 单独使用 2 m g /L甲基苯骈三氮唑时其缓
蚀率仅 16136% , 加入 100 m g /L N-月桂酰肌氨酸钠后, 缓蚀





在自来水体系中的极化曲线. 可见, 当向 100 m g /L的 N-月
桂酰肌氨酸钠加入 1 m g /L甲基苯骈三氮唑后, 金属的腐蚀
电位发生了正方向移动, 腐蚀电流减小, 阳极极化曲线更加







配缓蚀效果. 电极在各溶液中的腐蚀情况为: 单独使用 20
m g /L硫酸锌时, 电极浸泡 24 h, 整个表面均有黄锈, 腐蚀严
重;当复配体系为 50 m g /L SLS、10 mg /L硫酸锌时, 电极只
是边缘有少量的锈; 而当复配体系中 SLS浓度提高到 100
m g /L时,电极的表面光洁无锈.
从表 4可见,硫酸锌单独作缓蚀剂时, 在自来水中的缓
蚀效果不佳,缓蚀率只有 10160% .而由 SLS 50 m g /L和硫酸
锌 10 m g /L组成的复配体系,缓蚀率便达到 99155% ; 由 150
m g /L SLS和 10 m g /L硫酸锌组成的复配体系, 缓蚀率已达
到 991 94% ,而单独使用 150 mg /LN-月桂酰肌氨酸钠时缓蚀
率为 991 21% ,单独使用 200 mg /LN-月桂酰肌氨酸钠时缓蚀
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